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This research is conducted based on the needs of the lecture system that has been 
done by manual such as asking the lecturers or students in the room, so there are 
still many students who have to ask and visit from one room to another to get 
certainty whether one of the room empty or used for an activity, therefore 
required an application classroom usage settings and website-based laboratories. 
Software methodology used to build the application is a prototype method with the 
stages used are the collection of needs and improvements, rapid design, prototype 
formation, customer evaluation of the prototype, Repair of prototype and 
engineering products. Techniques of making this application using PHP 
programming language and system design using UML. With this website-based 
lecture system can help the students and lecturers to find the room. 
 

































Penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem perkuliahan yang selama 
ini dilakukan dengan cara manual seperti bertanya kepada dosen atau mahasiswa 
yang ada dalam ruangan tersebut, sehingga masih banyak mahasiswa yang harus 
bertanya dan mengunjungi dari satu ruang ke ruang lainnya untuk mendapatkan 
kepastian apakah salah satu ruangan itu kosong atau terpakai untuk sebuah 
kegiatan oleh sebab itu diperlukan sebuah aplikasi pengaturan pemakaian ruang 
kelas dan laboratorium berbasis web. Metodelogi perangkat lunak yang digunakan 
untuk membangun aplikasi tersebut adalah metode prototype dengan tahapan 
yang digunakan yaitu pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, perancangan cepat, 
membentuk prototypt, evaluasi pelanggan terhadap prototype, perbaikan 
prototype dan prodik rekayasa. Tehnik pembuatan aplikasi ini menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan perancangan sistemnya menggunakan UML. 
Dengan adanya sistem perkuliahan berbasis website ini dapat membantu para 
mahasiswa dan dosen untuk mencari ruangan. 




















“ Waktu tidak akan berhenti, maka dari itu berusahalah melakukan yang 
terbaik yang disertai doa dan tindakan yang benar siapa yang bersungguh – 
sungguh pasti ia akan berhasil.” 
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